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Danse macabre 
(napló) 
az úton senki — por száll s a csend 
de míg több lesz a hold idelent 
egy kósza árnyék hordozza arcom 
(a múltat mindig magamnál tartom) 
ez itt csak amolyan könnyű séta 
vonulok egyre mint fenn az egek 
fák sora s az egész alfabéta 
rezegteti halkan a szívemet 
megállok körül zárójelek sorban 
kinézek kissé egyik alól 
hát egy madár éppen nagy sebbel-lobbal 
a vállamon szárnyakat vakol 
csontjaimban is az ég meg a föld 
s hozzá még hozzá szóval ami jár 
úgy lesz itt lassanként minden örök 
hogy a helyéről félre-félreáll 
ej de szellős ez a pokol 
hogyne volnék én is komoly 
asztalon bor — neme: tokoj 
ezt kévánja a protokoll 
mi járná itt ha lenne a volna 
s a dolgok között csak elvanvolna 
mint akinek az egyszeri volta 
még vannál is inkább való volna 
a lehetne se leszhet lehetnébb 
megtenné bár amit csak tehet még 
és kirúgna végre jól a hámból 
marad a föld mely eltakar s ápol 
szó szerint erre nincsen szavunk 
s akkor tán jobb is akkor már jobb ha 
indulunk haza szépen gyalog — 
hol európa ott európa 
s haza a hazában leghazább 
vagy még a szavakban legalább 
a földön itt aztán meg alább 
ha már nem adhatjuk alább — 
(haza a hazában leghazább) 
ez itt a házam lakás otthonom 
fel-alá járok: ennyi a hatalmam 
és napról napra lassan megszokom 
hogy már a falak is túladnak rajtam 
lábra kelt árnyak bútorok 
éj ül egyetlen faágra 
földben a szél mocorog 
s arcom a tükör megszállja 
feltárul bennem egy titkos ajtó 
menni hát most vagy maradni még 
ki-be jár hozzám a végrehajtó 
mert hogy a rend az sosem elég 
s valami mindig csak hull darabokra 
hallgatom: kinn se benn semmi nesz 
ó vihetném én itt talán még sokra 
de nem lesz a lesz nem az se lesz 
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legördül rólam e mái nap 
szabadság van hát bibap bibap 
(MINT KI ÉJJEL VÍZBEN GÁZOL) 
ma sem írtam: fázom fázol 
csak az van ami mindig közbejön 
ami elmúlt csak ahhoz van közöm 
s ha nem lenne jó így majd feltalálom 
mi még itt a valóság s mi az álom 
csak ennyi hát és e világon 
ezt-azt már végig megteszek 
elvolnék még és nem is bánom 
hogy mi volna az nem lehet 
álmomban azt láttam — no lám — hogy meghalok 
egyszerre csak a szívembe dőltem 
azóta minden nap egy kicsit hallgatok 
s elszégyellem magam a tükörben 
ősz dere már ősz dere — jövel! 
árnyékomba állok észrevétlen 
szerveimhez egy kissé közel 
de egészen bennük azért mégsem 
s majd elfogyok mint csönd a szóban 
csak a végére meghagyjam magam 
akkor majd elmondom: jó jól van 
a többire most már nincsen szavam 
e dolgokról még szól dalom — 
itt mégiscsak köztetek féltem 
ne akadj fenn a szavamon: 
(lefoglalták az írógépem) 
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s ki tudja már azt még mire futja 
lenni is csak hogy: lehetem 
messzire porzik az egek útja 
s őrt állok saját végemen 
világból kiáll a világ 
egy csönd egy tárgy egy faág 
elindul hát sétaképpen 
könnyű szél jár elmentében — 
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